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JEFATURA DEL ESTADO
Terminado el primer período anual de vigencia de los Presupuestos generales del Estado que parael bienio mil novecientos cincuenta y cuatro-mil novecientos cincuenta y cinco, aprobó la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, s hace preciso, de conformidad con lo previstoen el artículo treinta y tres de la vigente Ley de Contabilidad, fijar los que han de regir en este segundo ario mediante la incorporación a las previsiones en ellos contenidas de las alteraciones en más
y en menos que són consecuencia de obligaciones derivadas de Leyes que se sancionaron durante milnovecientos cincuenta y cuatro, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito apro.bados durante el mismo, pero que han de mantenerse también en el actual, y de los créditos afectos a servicios
ya realizados.
Al mismo tiempo se estima necesario introducir en aquel Presupuesto otras modificaciones de am
bos signos que la experiencia aconseja se realicen es ellos para la mayor eficacia de los servicios o
para evitar insuficiencias de dotación que ya se prevé habrían de producirse en este nuevo ejercicioeconómico.
La diferente naturaleza de unas y otras modificaciones impone que su autorización se lleve a efectomediante una Ley ; pero corno ello reqwriría un tiempo -que la urgencia de su aprobación impide emplear, se ha estimado conveniente hacer uso de la autorización concedida al Gobierno por el articulotrece de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, modificada por la de nuevede marzo de mil novecientos cuarenta y seis.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—En los créditos del aCtual Presupuesto de gastos se introducirán, para su vigencia durante el presente ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y cinco, las alteraciones en au
mento o baja y las modificaciones de texto que se detallan en el anexo , adjunto, procediéndose seguidamente por el Ministerio de Hacienda a la formación y aprobación del resumen o estado letra A, delos que deban quedar definitivamente autorizados para el 'año.
Artículo segundo.—Se amplía hasta cuatrocientos ochenta millones de pesetas la autorización que
para emitir Deudas del Estado o del Tesoros concede al Ministro de Hacienda el artículo noveno dé
la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, que aprobó los Presupuestos
generales del Estado para el bienio económico mil. novecientos cincuenta y cuatro-mil novecientos cin
cuenta y cinco, ampliándose también hasta doscientos veinticinco millones de pesetas la suma mínima
que del producto de dicha emisión habrá de destinarse en mil novecientos cincuenta y cinco a las obras
de todas clases para la construcción cid ferrocarril de Zamora a La Coruña. Estos fondos podrán apli
carse tanto al pago de obras ejecutadas y no satisfechas en ejercicios anteriores, como al de las que
se 'realicen en el actual.
Artículo tercero.—Asimismo se amplía hasta la cifra de quinientos setenta y ocho millones doscien
tas setenta y seis mil pesetas la autorización concedida en el artículo décimo de la misma Ley citada,
para emitir Deuda destinada al desarrollo del Plan de Modernización de Carreteras hasta seiscientos
nueve millones doscientas mil, la atribuída a la construcción obras hidrátilicas, y a trescientos diez
millones de pesetas, la que ha de cubrir anticipos reintegrables a la Administración del Protectorado de
España en Marruecos, con destino a enjugar el déficit del presupuesto del Majzén.
Artículo cuarto.—Las autorizaciones otorgadas a. los Institutos Nacionales de Colonización y de la
Vivienda y al Patrimonio Forestal del Estado por el artículo trece de la misma Ley citada, para emi
tir Deudas especiales conformadas a sus respectivos Estatutos y con garantía del Estado, se elevarán
hasta las cifras máximas de quinientos veinticuatro millones doscientas mil, dos mil millones y cua
trocientos millones, continuando inalterables las restantes previsiones que en dicho artículo se contienen.
Artículo quinto.—Igualmente se eleva para mil novecientos cincuenta y cinco hasta el límite de pe
setas dos mil cien millones la autorización que al Instituto de .Crédito para la Reconstrucción Nacional
otorgó el artículo catorce de la Ley ya referida, para efectuar la nueva emisión de Cédulas de Recons
trucción Nacional.
Artículo sexto.—Quedan sin efecto el Real Decreto de quince de noviembre de mil novecientos vein
titrés, modificado por el de treinta de octubre de mil novecientos veinticinco, así como las disposiciones
posteriores con ellos relacionadas, y se autoriza. al Ministro de Hacienda para que, en uso de la facultad
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concedida en el artículo primero de la Ley de veintitrés de diciembre de mil novecientos dieciséis, dicte
las disposiciones que sean procedentes para regular lo en ella previsto, de acuerdo con las circunstan
cias actuales.
Artículo séptimo.—Se autoriza al Gobierno para ampliar la Deuda amortizable al cuatro por ciento
libre de impuestos emitida por Decreto de veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y tres y
Orden Ministerial de seis de julio siguiente, en la cantidad necesaria para cubrir las conversiones vo
luntarias de las Obligaciones del Tesoro de vencimientos diez de abril y veintiséis de noviembre de mil
novecientos cincuénta, respectivamente, y para negociar el nominal de dicha , Deuda preciso para atender
a los reembolsos de obligaciones del Tesoro que se soliciten.
-Las condiciones en • que se verificará la conversión o negociación serán esta-blécidas por Decreto
acordado en Consejo de Ministros.
Los intereses y los gastos de emisión, negociación y entretenimiento, así como los demás inherentes
a la ampliación de Deuda o renovación de las obligaciones en el ejercicio de mil novecientos cincuenta
y cinco se imputarán a los créditos figurados en el capítulo tercero, artículo once, grupo primero, con
cepto tercero, parte tercera de la Sección quinta de obligaciones generales del Estado "Deuda Pública".
Artículo octavo.—De este Decreto-Ley se dará inmediata cuenta a las Cortes:
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a veintiocho de enero de mil no
vecientos cincuenta y cinco.
(Del B. O. de! Estado núms. 42, 11 y 45.)
FRANCISCO FRANCO
OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO
DESIGNACION DE LOS GASTOS
1.°
•
2.°
3.°
1.°
7•°
•
Aumentos.
Pesetas.
Bajas.
Pesetas.
SECCION QUINTA
• • MINISTERIO DE MARINA
Personal.
HABERES ACTIVOS.
Sueldos.
Cuerpos Patentados.
Para los aumentos de sueldo que, por trienios acu
mulables de hasta 1.000 pesetas? correspondan a Ge
nerales, Jefes y Oficiales . . .
Pagas extraordinarias," acumulables al sueldo, a satis
facer en los meses de julio y diciembre, etc. ..
Personal subalterno, alumnos y personal vario.
Cuerpo de Suboficiales.
Subconcepto nuevo.—Para la diferencia entre el suel
do de su empleo y el del inmediato superior, que
corresponde a los Segundos .y Sargentos del Cuerpo
de Suboficiales que cuenten con veinte años de ser
Para abono de aumentos de sueldo por trienios de
hasta 1.000 pesetas, que correspondan al personal
de la .Maestranza, etc. .. . • . . .. • . • . .
Personal contratado.
Se suprimen, por pase al artículo 4.° de este mismo
capítulo, los tres subconceptos que integran esté con
cepto. . • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •
750.000,00
125.000,00
700.000,00
14.105.500,00
3.204.700,00
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Número 38.
DESIGNACION DE LOS GASTOS
Aumentos.
Pesetas.
Bajas.
Pesetas.
J•••■•
- 2.c
■■•04,..
2.° -
•1
1.0
to
Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satis
facer en los meses de julio y diciembre, etc.
Otras remuneraciones.
dD
Servicios generales del Ministerio.
Subconcepto 3.° Se sustituye su expresión por la si
guiente :
Para las gratificaciones de mando en la cuantía de
24.000 pesetas anuales, para los Almirantes y asimi
lados ; 11.000 pesetas, para los Vicealmirantes y asi
milados ; 17.500 pesetas, para los Contralmirantes y
asimilados ; 16.000 pesetas, para los Capitanes de
Navío y asimilados ; 14.000 pesetas, para los Capi
Etanes de Fragata y asimilados ; 12.000 pesetas, para
los Capitanes de Corbeta y asimilados ; 9.000 pese
tas, para los Tenientes de "Navío y asimilados ;
5.250 pesetas, para los Alféreces de Navío y asimi
lados y Alféreces de Fragata, Mayores y asimilados. 3:609.500,00
Subconcepto 4.°—Para las gratificaciones de Ministe
rio, etc.—Se suprime. .. . . . .
Subconcepto 5.°—Se sustituye su expresión' por la si
guiente :
Para las gratificaciones de destino al personal que
ocupe puestos de plantilla en servicios afectos al Mi
nisterio y Consiejo Supremo de Justicia Militar con
derecho reconocido a la misma, en la cuantía si
guiente : Almirantes y asimilados, 20.000 pesetas
anuales ; Vicealmirantes y asimilados, 15.500 pese
tas ; Contralmirantes y asimilados, 12.000 pesetas ;
Capitanes de Navío y asimilados, 9.250 pesetas ; Ca
pitanes de Fragata y asimilados, 6.250 pesetas ; Ca
pitanes- de Corbeta y asimilados", 6.000 pesetas ; Te
nientes de Navío y asimilados, 4.500 pesetas ; Alfé
reces de Navío y asimilados, 3.000 pesetas, y Alié
'
reces de Fragata, Mayores y asimilados, 3.000 pe
Subconcepto 6.°—.Para las gratificaciones de Industria
al personal que desempeñe. cargos de la Técnica in
dustrial en Establecimientos fabriles, etc.—Se su
prime .. . . . . . . .*:
Subconcepto 8.°—Se sustituye su expresión por la si
guiente:
Gratificación de mando de la Dirección de Construc
ciones Navales Militares, en la cuantía reglamen
taria. .. . . : .
Subconcepto 9.°—Remuneración al personal técnico
especializado, contratado al servicio de fa Marina..
445.800,00
Servicios de los Departamentos.
Subconcepto 2.° Se sustituye su expresión por la si
guiente :
Para las gratificaciones de destino del personal que
desempeñe los de plaritilla en las distintas Depen
dencias de los.DepartamentdS Marítimos, en la cuan:-
tía reglamentaria. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subconcepto 3.°—Se sustituye su expresión por la si
guiente :
Para las gratificaciones de mando del personal que
desempeñe los .destinos de plantilla o tenga mando
directo de tropas, o los
-
que por su especial destino
con relación a los mismos así se considere, en la
cuantía reglamentaria ... . , . . . . .
Subconcepto 4.°.—Para gratificaciones de Industria del
personal que desempeñe cargos de la Técnica indus
trial en Establecimientos fabriles industriales de la
Marina, etc.—Se suprime.. .
Ir
•
1.989.000,00-
.500.000,00
18.522,00
1.952.000,00
4.387.669,40
4
.819.500,00
,
490.000,00
•
■■•1144
•
512.669,40
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
Aumento.s.
Pesetais-.
Bajas.
Pesetas.
1.°-.
tr
4.Q
1.°
Servicios de Arsenales y Comandancias Generales
de las Bases Navales.
Arsenales.
Subconcepto 2.° Se sustituye su éxpresión por la si
guiente :
•
Para las gratificaciones de mando y destino de los
Generales, Jefes y Oficiales y asimilados a quienes1,
corresponda, en la cuantía reglamentaria . . . . . . . .
'Comandancias Generales de las Bases Navales.
Subconcepto 1.0
Baleares.
Se sustituye su expresión por la siguiente :
Para la asignación de representación del Vicealmiran
te-Comandante General de Baleares, a 35.000 pese
tas anuales, y para las gratificaciones de mando y
destino del personal de la misma, en la cuantía re
glamentaria . .. • .. • ..
Subconcepto 2.°
Canarias.
Se §-ustituye su expresión por la siguiente :
Para la asignación de representación del Vicealmiran
te-Comandante General de Canarias, a 35.000 pese
tas, y para las gratificaciones de mando y destine
del personal de la misma, en la cuantía reglamen
taria . . .
Fuerzas Navales (Buques).
Haberes de embarco.
El detalle de las remuneraciones se sustituye por el
siguiente :
Por iriworte de las asignaciones de representación, de
las gratificaciones de mando y plus de embarco, en
1.s siguientes cuantías : Al Comandante General de
la Flota, 35.00.0 pesetas de asignaciones de repre
sentación, 21.000 anuales dé mando y 35.400. de plus
de embarco, y -el 20 por 100 del s,ueldo de mando
de la Flota ; a los Contralmirantes, Jefes de Divi
sión, a razón de 15.000 pesetas de asignación de
representación, 17.500 anuales de mando, 30.720 de
plus de embarco y el 20 por 100 del sueldo de man
do de la División ; a los Capitanes de Navío, Jefes
-de Estado Mayor. o Comandantes de buque; pese
tas 16.000 anuales de mandó, 20.760 de' plus de em
barco y el 20- por 100 del sueldo de mando de bu
ques ; a los Capitanes de 'Fragata, 14.000 pesetas
anuales de mando, 20.760 de plus de embarco y el
20 por 100 de sueldo al que mande buque -; a los
Capitanes de Corbeta, 12.000 pesetas . anuales de
mando, 20.760 de plus de embarco y el 20 por 100
de su sueldo al que mande buque ; a los Jefes de los
Servicios de Intendencia, Sanidad y Máquinas de
la Flota. 12.000. pesetas anuales de mando y pese
tas 20.760 de plus dé embarco ; a los Tenientes de
Navío y asimilados, 9.000 pesetas anuales de man
do, 15.720 de plus de embarco y el 20 por 100 de
sueldo al que mande buque ; a los Alféreces de Na
vío y Mayores y asimilados. 5.250 pesetas anuales
de mando y 13.560 de plus de embarco ; a los Pri
1.100.000,00
365.000,00
225.250,00
é
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
Aumentos.
Pesetas.
Bajas.
Pesetas.
1.° 2.°
4•°
•
_
5•°
6.°
7•°
10.
e
Unico.
1 a121
1.°
2.°
2.°
4•°
• 6.°
8.°
t.° levo.)
meros y Brigadas, 4.000 pesetas anuales de mando
y 10.560 de plus de embarco, y a los Segundos y
Sargentos, 2.500 peseas anuales de mando y 9.600
de plus de embarco. Los Guardiamarinas' y demás
clases con derecho al plus de embarco lo percibirán
en la cuantía de 9.600, pesetas anuales.. ..
Por los devengos correspondientes a las distintas Uni
dades en relación, según su situación._.
Fuerzas Navales.
DEPENDENCIAS EN TIERRA.
Tren. Naval de Arsenales.
Subconceptos 1.° al 14.—Por los devengos correspon
dientes.. .. •• •• .• •• •• •. •• •• •• • ••
Parques de Defensas Submarinas.
Subconceptos 1.° y 2.° Por los devengos correspon
dientes.. .. • fe • elb •• 40 *e •• 9. ••
Eventualidades de las Fuerzas Navales.
Aumento de haberes de las dotaciones de los buques
en el extranjero, etc. .. .. • • .. .. •
Eventualidades comunes a todos los servicios.
En la expresión del concepto se añadirán las palabras
y "gratificación de ventaja"..
Para abono de los trienios al personal de los Cuerpos
Auxiliares, Suboficiales y demás Cuerpos subalter
nos, etc. ..
Para satisfacer los premios y pensiones de Cruces que
correspondan-al personal de la Armada de todo
los Cuerpos, etc. .. -
Se sustituye su expresión por la siguiente:
Para la indemnización de vestuario al personal de la
Armada a razón de 4.320 pesetas anuales a los Al
mirantes y Generales ; 3.600 pesetas, a los Jefes.
Oficiales y asimilados y graduados, y 2.800 para los
Suboficiales y asimilados.. . . • .. .. •
Jornales.
Se cambia la denominación de este grupo por la de :
Personal contratado.
'11.•
El concepto único pasa a ser tercero, y el primero
comprende los siguientes conceptos :
Para los devengos del personal civil even
tual al servicio de la Armada, en sus dis
tintas Especialidades.. .. .. 1.420.314
Para los devengos y Dlus de carestía . de
vida del personal técnico contratado en
los Talleres de Optica, Radioelectricidad
y Dependencias de los Departamentos y
Ministerio.. 1.617.000
Para los devengos y plus de carestía de vida
del personal civil de la Dirección de Cons
trucciones Navales Militares, én sus dis
tintos servicios, clases y categorías.. .. 398.564
,
12.052.411,32
600.000,00
Ae
700.000,00
4.600.000,00
10.009.250,00
3.383.334,00
:2-
12.478.604,00•
3.435.878,00
1.200.000,00
74.763,00
•
1.000.000,00
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
Aumentos-.
Pesetas.
'1•10•~1
Bajas.
Pesetas.
•
•••
1.°
2.°
3•°
4•°
5.°
1.°
Unico.
Unico.
12.
14.
Unico.
1.¿
3,0'
••••
2." !filio.) Para los devengos Oe la Agrupación de Montadores
Especialistas, creada por Decreto. de 9 de julio de
1 1954 (D. O. núm. 165) .. •
3•0 Este concepto era el único de este -mismo grupo :
Servicios de limpieza del Ministerio.—Para abono de
los jornales, ordinarios y extraordinarios reglamen
tarios del personal que efectúe los servicios de lim
pieza, etc. .. .. • .. .. • ..
Unico.
Unico.
Unico.
Unico.
*o.
4
HABliakES PASIVOS.
De carácter militar.
Almirantes y Oficiales generales en situación
de 'reserva".
Subconcepto 2.°—Pagas extraordinarias a satisfacer
en los meses de julio y diciembre, etc.
Material.
MATERIAL 'EN GENERAL.
De oficina-s, no inventariilble.
Instalaciones y servicios varios.
Subconcepto 10.—Para fondo económico de conserva
ción de edificios de los Departamentos, Bases y Es
taciones Navales.. .. • • •
•
• • • •
• • • • •
Fondos económicos de Establecimientos
científicos y Centros de Instrucción.
Subconcepto nuevo.—Para Fondo económico del nue
vo Cuartel de Cádiz.. ..
Arrendamientos de locales.
OBRAS DE ADAPTACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
EN EDIFICIOS ARRENDADOS.
Centros y Dependencias del Ministerio. -
Para obras y reparaciones en edificios o locales arren
dados por la Marina. . • • • • • • • • • •
Gastos diversos.
GASTOS. VARIOS.
De carácter general.
Convocatoria y licenciamiento de Marinería
y gastos de practicajes.
Para gastos de practicajc_'s y servicio de remolcadores.
Acción Social.
é
Para satisfacer el Plus de cargas familiares (Ley d
1 de abril de 1954, B. O. del E. núm. 91) ..
Para atenciones del Seguro de Enfermedad..
Para satisfacer el Subsidio de vejez e invalidez. etc. ..
Para satisfacer la indemnización familiar (Ley dt
18 de diciembre de 1950)
Para cuotas patronales del Montepío Laboral, de per
sonal que cobre sus devengos por el capítulo 1.°,
artículo 4.°..
175.000,00,
' 385.000,00
350.000,00
100.000,00
7..800.000,00
500.000,00
28.666.530,00
1.500.000,00
•
O
1.385.000,00
150.000,00
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DESIGNACION DE LOS GASTOS
-..,
A u m e n -t o - .
,
Bajas.
•
-
.
P es e t a s . Pesetas.
•
•
3•°
-
4•°
:e
1.°
2.°
•_50
7.°
1°
Unice.
•
4° evo:
4.°
-
2.°
3.° -
Unico.
Unico.
.Un
Unico.
ul
2."
5.°
•
Atenciones generales.
Para satisfacer la prima correspondiente al abono en
pesetas papel de los conceptos de gasto pagaderos
en el extranjero, para los que se 'halle legalmente
preestablecida la liquidación en pesetas oro, aplican
do un cambio especial reducido a las divisas que
se destinen' al pago de sueldos, emolumentos perso
.nales o inherentes al cargo y viáticos (excepto die
tas), y el cambio én el mereado libre a estas últimas.
Subsistencias, hospitalidades, transportes,
acuartelamiento y vestuario.
Vestuario.
Se cambia su expresión por la siguiente-:
"Cuarta anualidad de las ocho fijadas para la consti
tución del depósito de previsión reglamentario".
Adquisiciones y construcciones ordinarias y obras
de conservación y reparación.
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES ORDINARIAS.
Material de inventario, municiones y pertrechos.
Para la adquisición y reemplazo del material de in
ventario y repuesto de almacenes, pertrechos de los
Departamentos Marítimos, etc. .. • • • • • •
Ampliación del Ministerio.
Se sustituye su expresión por la siguiente :
Para obras de ampliación y reparación de este Mi
nisterio y en los edificios propiedad de la Marina
fuera de los Arsenales . .•• • • • • • • • • • • • • • •
Servicios varios.
unje0.1Para adquisición de condecoraciones navales otorga
_1 das a personal extranjero. . • • • • • •
Obras de conservación y reparación.
Carenas, reparaciones y transpone de materiales.
1:0 Para carenas y reparaciones de buques y embarcacio
:
2.°
nes dé todas clases, etc. ..
Comisiones de servicio y traslados.
DIETAS, VIÁTICOS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN.
Servicios generales.
Para sufragar las dietas, pluses y asignaciones de re
sidencia eventual del personal, de la Armada y ci
, etc. .. . .
Para pasajes en las comisiones que desempeñe, el per
sonal del Instituto Español de Oceanografía
Gastos de carácter extraordinario o de primer
establecimiento.
CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES EXTRAORDINARIAS.
Construcciones navales.
s,
1.0 Para el desarrollo del programa naval en buCitiese, y
obras navales, grandes obras de reparación y mo
dernización de los buques de la Flota, etc. .. • . • •
'2.° Para ampliación de las factorías, etc. . . . • .. . • • •
Ejercicios cerrados.
'Obligaciones afttctas a créditos en que se anuló
rekanente.
Servicios varios . .
. . .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
28,300.000,00
•1.000.000,00
20.000,00
■•■
20:131.000,00.
e
,
3.600.000,00
:18.000,00
261.240.000,00
,31.575.000,00
464.168.011,72
•
1.338.000,00
•
e
-»
1
86&612,97
9.769.482,37
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SERVICIO DE PERSONAL
Licencias coloniales.—En lo sucesivo las licencias:
coloniales cime se concedan, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 1 de mayo de 1947
(D. O. núm. 97), deberán serlo para un determi
nado- único lugar del territorio nacional.
Madrid, 10 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central; Ca
pitanes Generales de los Departamentos Maríti
mos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena,
v Cbmandantes Generales de la Flota y de las
Bases Navales de Canarias y Baleares.
[1]
Cuerpos Patentados.
Destinos. — A propuesta del Contralmirante don
Alejandro 1V1olíns Soto, Jefe de Instrucción, vengo
en nombrar su Ayudante Personal al Teniente de .
Navío (E) don Mario Cavestany García, el cual ce
Sará en la Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 14 .de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la júrisdicción Central y del
Servicio de 'Personal y Contralmirantes jefes de
la Tercera División de la Flota e Instrucción.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre -Primero del Cuerpo de
Suboficiales, cuarta del turno de—amortizaciém, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. José Núñez Castrillón, con
antigüedad de 15 de junio. de 1950 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de fe
brero del año en curso, debiendo escalafonarse entre
los de su mismo empleo D. Pedro Osorio Soler yD. José López Abelleira
Madrid, 14 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe .del Servicio de Per
, sonal, Contralmirante jefe de la Primera División
de la Flota y General jefe Superior de'Contabi
lidad.
De.stin-os.—Se rectifica la Orden Ministerial de
22 de enero del presente ario (D. O. núm. 20) i5or
la que se dispuso el embarco en el remolcador
I?. P.-35 del Contramaestre Mayor D. Pedro Ro
dríguez Ros, en el sentido de que dicho destino es
en el remolcador R. P.-25.
Madrid, 14 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan :
Mecánico primero ,D. Francisco Re.,fueiro Mar
tínez.—Del destructor José Luis Díez, al dragaminas
Navia.—Forzoso.
Electricista segundo D. Ramón Barros Sueiros.
De la Escuela Naval Militar, al dragaminas; Navia.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Facundo A.meiros
Martínez.—De la Estación Radio de El Ferrol del
Caudillo, al dragaminas Navia.—Forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Comandantes
Generales de la Flota y de la Base Naval de Ca
narias, Almiranté jefe del Servicio de Personal
Contralmirante Tefe de la Primera División de
la Flota.
E
Maestranza de la Arma-da.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se confirma en
su actual destino de la Comisión de Experiencias del
Centro Técnico de Armas Navales del Departamento
Marítimo de Cádiz al personal de la Maestranza_ de
la-.Armada que a continuación se resella :
Auxillar segundo del Ç. A. S. T. A. (Delinean
te). don José LTceda Sánchez.
Maestro segundo de la Maestranza (Delineante)
don Manuel Pérez Martínez.
Capataz primero de la Maestranza (Químico) don
Antonio Márquez Martín.
Operario de primera de la Maestranza (Guerra
Química) don José Flores Caraballo.
Operario de segunda de la Maestranza (Del;nea
dor) don Francisco Gutiérrez Martínez.
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza D. Rafael Montero Alen.
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Obrero de segunda de la Maestranza (Portero
Cartero) Manuel Vargas García.
Obrero de segunda de la Maestranza (Pariolero)
Francisco Girón Gazulla.
Peón de la Maestranza Francisco Carmona
quez.
Mecanógrafa provisional de la Maestranza ,;erio
rita María del Carmen Noval Granado.
Már
Madrid, 14 de febrero de 1955.
MORtN0
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Noinbramientos.—En virtud de lo dispuesto en el
artículo 57 del vigente Reglamento de Marinería l y
Fogoneros aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), se nombra Ayudantes
Especialistas, con antigüedad de 10 de enero de 1955,
a los Aprendices seleccionados por las distintas Es
cuelas de Marinería para efectuar el curso de as
censo a 'Marineros Especialista que se reseñan en la
unida relación.
Madrid, 14 de febrero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. . •
RELACIÓN QUE SE CITA.
De Maniobra.
Ricardo Muela Montesinos.
Mariano Abellán Martínez.
Luis García Acedo.
Ignacio Rodríguez Ortiz.
José R. Muñoz Ocaria.
Miguel Justicia Martínez.
Marcelino Borrego Román.
Pedro Pérez Sánchez.
Antonio Suárez Martín.
Francisco Iranzo García.
Juan Martínez Guerrero.
Manuel López Egea.
José Salmerón Amate.
Antonio Marbán García.
Augusto Torrente Sanemeterio.
Manuel Ocaria Terrones.
Félix Perialosa. Rodríguez.
Juan Valle Barrera.
Pascual Robles Soto.
Víctor M. Cortaguera Toyos.
•
Pedro Gambón Fillol.
Guillermo Majarrés María.
Rafael Aguado Barrios.
Francisco Bermúdez López.
José Campos Canela.
Santiago Leal Medina.
Felipe Barriopedro García.
Francisco Ruiz Domínguez.
Manuel Toscano Méndez.
Eulogio Boga Andrade.
Antonio Rodríguez Calero.
Andrés Almenara Rodríguez..
Rafael Sánchez Roldán.
Juan Rizo Bernal.
Manuel Iglesias Rojo.
Floreal Moreno González.
Ernesto Fernández Couto.
Fernando Muiños López.
Manuel Calvo Rojas.
Primo C. Campillo García.
Emilio Ortas Muñoz.
Antonio Díaz García.
De Artillería.
Fernando Sacedo,-Rodríguez.
Juan Bautista Jiménez.
Basilio Rallón González.
JOsé A. González Cárceles.
Fulgencio Pérez Olivares.
José Gris Casado.
Alberto Gómez Rodenaso.
Francisco Sánchez Romero.
Eusebio Martín Méndez.
Buenaventura Namaseres Morán.
Argimiro Criado Veiga.
Santiago Augusta Morales..
Ramón Freire Cagiao.
José María Gómez Caramanzano.
Ricardo Gómez Lago.
Pedro María Garcés Roncal.
Jesús López Bello
Cándido del Molino Rodrigálvez.
Eduardo Quevedo janín..
Roberto Sánchez Vila.
Eduardo Santamaría Fernando.
Francisco Urrea Martínez.
Tomás Sánc'héz Mayoral.
Santiago Alvarez de la Cruz.
Juan Avenza Martínez.
Emilio Bermúdez Guillamón.
José Casal Edreira.
Angel del Barco Callazo.
José Couce Piñón.
Antonio Pisabarros Cadenas.
Felipe Vega Ramos.
Ramón Mira González.
Francisco Martínez García.
Juan Castro González.
Juan Arana Navarro.
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Juan Camacho Martínez.
Enrique García Prosper.
Eladio Carbonell Medina.
José Benítez Gallardo.
Juan Pomti Cornelio,
José López Sáez.
Francisco Martínez Aporta.
Antonio Galera Rodríguez.
Eduardo Enes Prado.
Benito Montero Rebón. •
José Montero Saco.
De Torpedos'.
Pablo Alvarez Guerrero.
"Fosé Bonifacio Vázquez Barros.
'Ricardo Nieto Carabe.
Juan Zamora Paredes.
José M. Adria Ramos.
. ,
Juan Izquierdo Parrón.
fuan José García Mateos.
José Freire Agea.
Arturo Eiroa Bustillo.
Juan, García Pagán.
Eduardo Aguilar Maurella,
Javier Gutiérrez Vázquez.
José Trujillo Sala.
José Rubio Vega.
Antonio Felipe González.
Eduardo Sanavia Fernández.
Francisco García Vicente.
Vicente J. Herrera Montero.
Juan Picos Rodríguez.
De Radiotelegrafía.
José D. Teijeiro Castro.
Francisco Pereira Munaiz.
Ezequiel Villena García.
Antonio Cegarra Solana.
Vicente Ponz Montaneri.
Luis Ugarte Martínez.
Miguel López Nogueira.
Pedro jon Massóns.
José Cabello Moreno.
Felicísimo Sanz Cuesta.
José Ríos Louzau.
Riquelme Díaz Rodríguez.
Maximino García Zorrilla.
Aurelio Alonso Abarquero.
Francisco López Santacecilia.
Benito Meredas Platas.
José M.° Calvo Otero.
Manuel Castirieiras Góm(z..
José L. Jiménez Maquedano.
Gabriel González González.
Felipe Rodríguez García.
Armando Ramos Lema.
Rafael Santos Lodeira.
Manuel Temprano Lledó,
José R. Rodríguez Vázquez.
Francisco Rodríguez Cid.
Adolfo Vilariño López.
Oscar Doñate Moreno.
Mariano Arnaldos Contreras.
Ernesto Borrajo González.
Fernando Azcunaga Aransay.
Narciso Rey Donate.
Manuel Franco Boullosa.
Gabriel Rodríguez Obispo.
Pedro Fernández Malo.
Norberto Arias Conde.
Julián Arrizabalaga Jáuregui.
'Francisco Robles Ayala.
Enrique. Martínez Cardenal.
Diego Ortiz Grao.
José Cheriño Espejo.
Luis Sánchez Rubio.
Eduardo Bosque Buitrago.
Antonio Beltrán Pélayo.
Manuel Godoy Arrebola.
Jaime Tejedor Fernández.
Enrique Rioboó Remolde.
José L. París López.
Juan J. Ariño Armanzábal.
Abelardo Marmo González.
Raimundo Marro Pascual.
Tomás B. Manero Revuelta.
Antonio Ortas Mellado.
De Electricidad.
José L. Santos Tarela.
José L, Cristóbal Núñez.
'Ginés Egea Marín.
José Verde Sardiña.
Agustín Ramiro Vaquero.
Cavétano Mariño Martínez.
Ra''rnón Mateo Quesada.
Alfonso Molino Sánchez.
Rafael Ortega Tomás.
Alonso Mayo Pose.
Eduardo Calvo Rodríguez.
Arturo Graña Martínez.
jacinto Núñez Vélez.
Antonio García Díaz.
José Montero Castiñeiras.
Juan José Anca Alvarez.
Ramón Campos Pirieiro.
Francisco Buendía Perona.
Adolfo Bouza Campos.
Antonio Figueróa Veiga,
Gerardo Galdó Dopico.
José M. Ledo Casas.
Arturo Martínez Acero.
Antonia Paz Prieto.
Luis Rodríguez Juncal.
José Manuel Lorenzo Fraguela.
Enrique Seoane Molís.
Carlos Painceiras Arias.
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Pedro Domínguez Baltuille.
Rafael Mayoral Leal.
José M. Ortega Erranz.
Wenceslao Pérez Pérez.
Marcelino Suárez García.
Alfredo Ramírez Aranda.
Antonio Periñán Treviño.
Angel Cantó Rodríguez,
Julián Carrión Muñoz.
Pedro T. García García.
Angel Labarta Ruiz.
Francisco López Ares.
Enrique Díaz Durán.
Manuel de los Santos Fachado.
Manuel Doval García.
José M. Seba, Pernía.
José M. Pérez Pinteño.
Antonio Toledo García.
Prudencio Molla Martín.
Joaquín Herrero Presa.
Ramón Paz Cas.elas.
Francisco de Asís López Pita.
Manuel Martínez Anca.
Juan J. Sabín Pantín. •
Adolfo Rodríguez Pérez.
Felipe Ausín Martínez.
Andrés Martínez Leira.
Eugenio Rodríguez Romero.
Amador Eirín Velo.
Luis Lorenzo Ciudad.
Luis Amorós García.
Fermín Domeque Bailo.
Juan A. Rubio Gil.
Manuel Sueiras Eimil.
Alfonso j. Tojo Ramírez,
Pedro Vidal Treviño.
Francisco Rodríguez Arias.
Juan A. Tárrago Ferreiro.
De Mecánica.
Francisco Alcántara López.
Angel Saavedra Graña.
Manuel Calaviá Rubio.
Juan Baños Sánchez.
Constantino Fariñas Fernández.
Antonio Pascual Ruiz.
-José Aneiro 1Canosa.
Pascual Bellafont Marqués.
Angel Vázquez López.
Joaquín Galván Manso.
Vicente Couce Fraga.
Ramón Niebla Dapena.
Francisco Moisés Grandío Paz.
Pedro Arias López.
Antonio Mateo Romero.
Antonio Pablo 'García.
Jesús Díaz Soto.
Rafael Mir Berenguer.
Ricardo Dacosta López.
Fernando Martín Vidal.
Joaquín García Pena.
Jacinto Espot Campi.
Juan López Romero.
Luis Fernández Pérez.
ECluardo Otero Caballas.
,
José. Fernández González.
kenato Gesteira Araujo.
Miguel Sampayo González.
Alfonso Benegas Madrid.
Manuel Alfaro Escudero.
Antonio Trastoy López.
Antonio Ferrer Riera.
Daniel Méndez López.
Luis Quinten', Fernández.
Antonio Abeal García.
Antonio Mahía López.
Juan Hernández Montalbán.
'Marcelino Feal Brage.
Teallo López González.
Andrés Bouza López.
Manuel Velo Varela.
Emilio Contes Castelo.
Antonio Carpente Fachal.
José Gutiérrez Alonso.
De Amanuenses.
Saturnino Acosta García.
Ricardo Alonso López.
Antonio Banal Domínguez.
Salvador Bernal Sánchez.
Antonio Casado Montado.
Antonio Crespo Coira.
Luis Calvo Calvo.
Fermín Cabanillas Silveiro.
Manuel Camarillas Camarillas.
Jaime Crespo Aznar.
Juan Chaves Ramírez.
José Freire Loureiro.
Plácido Fernández A/lijares.
Antonio Fidalgo Varela.
Manuel •radaille Rodríguez.
Cayetano González Alcaraz.
Manuel Hermida Ballina.
Domingo Hontalville Rey.
Enrique Luque Cepillo. •
Plácido Mouriño Méndez.
Vicente Moraleda López.
Gerardo Núñez Blanco.
Francisco Orellana Roldán.
Mariano Ortiz Foncubierta.
Antonio Pastor Sánchez.
Antonio Peralta López.
Juan Pavón Escámez.
Agustín de la Paz Santamaría.
Luis Pérez Martínez.
José A. Picó Ramos.
Gerónimo Rojas Ramírez.
José Rizo Aznar.
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Francisco Sanjuán Núñez.
Antonio Sánchez Amaya.
Pedro Sáez Garrido.
Verísimo Vidal Romano.
De Sanidad.
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Francisco Aznar Martínez.
Tosé Barco Carrasco.
fuan Benavides Ramos.
Joaquín de Cos Gómez.
Emilio Carreño Asensio.
Edmundo Cabar'cos Máuriz.
Raúl Doural Gómez,
Juan D. Dopico Portas.
1-osé Fonte Vázquez.
Fernando Folgar Tojo.
José María Guzmán Coca.
Antonio García Carrillo.
Antonio Herrera Ruiz.
Florencio López Ortigo.
José A. Martín Troyano.
Manuel Montoya Vergara.
Camilo Pena Casal.
Antonio Piñeiro Bujía.
Carlos Porta Gambero.
Nicolás Pozo Serrano.
Ramiro Pérez Pérez.
Arturo. Rey Fernández.
Carmelo Simón Torres.
Pascual María Zaera Ríos.
Milicia Naval Universitaria.
4
NombraMiento /\1 prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nom
bra Oficiales provisionales de la Escala de Comple
mento de los Cuerpos de la Armada que se expre
san a los siguientes Cabos primeros, declarados "ap
tos" para dicho empleo p.or Ordenes Ministeriales
de 14 de noviembre de 1952 y 20 de enero de 1955
(D. O. núms. 263 y 18) :
A Teniente provisional del Cuerpo de Infantería •
de Marina.
D. Juan Manuel Priego Durán.—Tercio del Norte.
A Teniente Médico provisional del Cuerpo
de Sanidad de la Armada.
D. Antonio Torregrosa Moreno. Hospital Mi
litar de Marina de Cartagena.
LJ Teniente Auditor provisional del Cuerpo Jurídico
de la 4rmada.
D. José Cañellas Fons.—Auditoría del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
la Unidad y Dependencias que al frente de los mis
mos se indica, durante el período comprendido en
tre las fechas de__ 1 de marzo y 1 de julio del ario
en curso.
Madrid, 14 de febrero de 1955.
• MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
Nombramientoy prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial -de
30 de noviembre -de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Condestable segundo provisional de la Escala de
Compleffiento al Cabo primero (Perito Industrial
Electricista)', declarado ''apto" para _ dicho empleo
por Orden Ministerial de 9 de _ marzo de 1950
(D. O. núm. 62), don Eduardo Ramón Fernández.
Dicho Suboficial deberá efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en, el
Arsenal de La Carraca, durante el período compren
dido "entre las fechas de 1 de marzo y 1 de julio del
corriente ario.
Madrid, 14 dé febrero de 1955,
(
Ex,cmos. Sres.
Sres. ...
MORENO
•Bajas.—De conformidad -con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia Naval Universita
ria y jefatura de Instrucción, se dispone cause bajadefiílitiva en dicha 'Organización el Cabo primero,declarado "apto" para el empleo de Teniente de la
Escala de CoMplemento del Cuerpo de Ingenieros
Navales, D. Luis Asenjo Aijamil, con pérdida del
citado empleo y expresada aptitud, quedando -obli
gado a servir en filas como Marinero el mismo tiem
po que lo hayan hecho los inscriptos de su reempla
zo, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerisai de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23).‘
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Se incorporará en la fecha v destino que determine INSPECCDON GENERAL DE INFANTERIA
el Servicio de Personal, sin que sea necesario, dada
su procedencia, el ingreso previo en Cuartel de Ins
trucción alguno.
Madrid, 14 de febrero de 1955
Excmos. Sres-. ...
Sres. ...
El
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo al
canzado, el Cabo primero Salvador Carrete Enguix,
quien, de acuerdo con lo previsto en la Orden Mi
nisterial de 22 de enero de 1952 (D. 0. núm. 23),
ampliada por la de 31 de diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 3 de 1953), queda obligado a servir
en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, debiendo tener lugar su in
corporación en la fecha que determine el Servicio de
Personal, sin que sea necesario, dada su procedencia,
el ingreso previo en Cuartel de Instrucción alguno.
Madrid, 14 de febrero de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
•■■■•1
MORENO
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacante reglamentarla por
pase a la situación B) prevenida en el artículo 11
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 292) del Capitán D. Francisco Berral Logro
ño, se promueve a su inmediato empleo, con antigüe-.
dad de 17 del actual y efectos administrativos a par
tir de 1 de marzo próximo, al Teniente D. Pedro
Galiana Garmilla, que ha sido declarado -apto" para.
ello por la junta de Clasificación y Recompensas.
Madrid, *14 de fébrero de .1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, General Jefe Superior de Contabilidad e
Inspector General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Saboficiales y asimiladós.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, al disponer que el Brigada
de Infantería de Marina D. Manuel Rivera Viso cese
en el Tercio del Norte y pase destinado a la Esta
ción Naval de La Grafía.
Madrid, 14 de febrero de 1955.
Excmos. Sres. /. • •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
MORENO
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